







Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai 
“Eksistensi Tradisi Bersih Desa Sebagai Upaya Mempertahankan Warisan 
Budaya Leluhur (Desa Sumberdadi Kecamatan Trenggalek Kabupaten 
Trenggalek)”. Dari fokus penelitian dan hasil pembahasan, peneliti 
memberikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Untuk proses pelaksanaannya terdapat 2 rangkaian yang pertama yaitu 
pra acara tradisi bersih desa meliputi musyawarah, kerja bakti 
membersihkan makam, ziarah makam para leluhur, selamatan di 
makam Mbah Potro Kusumo, Mbah Malang, Mbah Tugu, dan makam 
Kedungwatu, satu minggu sebelum acara ada proses jamasan pusaka 
dan menyembelih kambing. Rangkaian yang kedua yaitu pelaksanaan 
tradisi bersih desa meliputi pembacaan sejarah, sambutan-sambutan, 
do’a bersama, dilanjut dengan penggendongan pusaka dan ditayubkan 





2. Makna yang terkandung didalam tradisi bersih desa memberikan 
keselamatan, membawa kesejahteraan, dan melestarikan budaya 
leluhur.   
3. Upaya untuk mempertahankan eksistensi tradisi bersih desa sebagai 
warisan budaya leluhur yaitu dengan mengadakan kegiatan setiap 
tahunnya, membacakan riwayat Desa Sumberdadi, dan yang terakhir 
adanya kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat Desa 
Sumberdadi. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai 
“Eksistensi Tradisi Bersih Desa Sebagai Upaya Mempertahankan Warisan 
Budaya Leluhur (Desa Sumberdadi Kecamatan Trenggalek Kabupaten 
Trenggalek)”, maka penulis perlu memberikan saran baik dari masyarakat 
Desa Sumberdadi, pemerintah desa, dan kepada peneliti selanjutnya 
sebagai berikut : 
1. Kepada Masyarakat 
Hendaknya melibatkan para pemuda dan pemudi desa untuk ikut 
terlibat dalam setiap prosesi mulai dari pra acara sampai dengan 
pelaksanaan tradisi bersih desa. 
2. Kepada pemerintah desa 
Hendaknya segera memproses kegiatan kerjasama dengan Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek agar segera 






3. Kepada peneliti selanjutnya  
Dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk selanjutnya 
dikembangkan lebih lengkap berkaitan dengan eksistensi tradisi 
bersih desa sebagai upaya mempertahankan warisan budaya leluhur 
(Desa Sumberdadi Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek). 
4. Kepada Pemerintah Kabupaten 
Hendaknya pemerintah kabupaten lebih memperhatikan lagi terkait 
tradisi-tradisi yang masih berkembang di wilayahnya dan memberikan 
bantuan dana kepada wilayah yang menyelenggarakan tradisi agar 
tradisi ini bisa diselenggarakan dengan baik. 
 
